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Biblioteca Esade
XJ'Escola Superior d'Administració
i Direcció d'Empreses (ESADE) és
un centre d'ensenyament superior,
la finalitat del qual és la
investigació i docència de les
Ciències Empresarials. Reconegut
per O.M. Educació Nacional del 29
de desembre de 1959, adscrit a la
Universitat Politècnica de
Catalunya pel Decret de la
Generalitat de Catalunya 38/1985,
del 9 de febrer de 1985 (DOG
20/2/1985). •
La Biblioteca ESADE, fou creada
en el mateix any de la fundació de
l'Escola, i actualment és instal·lada
a l'edifici del carrer Marquès de
Mulhacén 40-42 i ocupa una
superfície de 1.300 m2. Té un fons
aproximat de 30.000 volums i rep
unes 400 revistes especialitzades en
el camp de política d'empresa,
ciències socials, personal,
marketing, finances, comptabilitat,
dret, economia, informàtica,
mètodes quantitatius i producció.
La Biblioteca és dipositària de les
publicacions de la Comunitat
Econòmica Europea des de l'any
1969 (Centre de Documentació
Europea). Rep des de l'any 1980
totes les publicacions de l'OCDE i
és dipositària de les publicacions de
l'OIT d'ençà del mateix any.
A principis de 1984 fou nomenada
dipositària de les publicacions de la
UNESCO, de la qual rep algunes
publicacions periòdiques. Cal
destacar una subvenció de la
Fundació Ma. Francisca de
Roviralta a la Biblioteca per a la
compra d'un fons sobre gestió
hospitalària.
Un altre apartat de la Biblioteca és
la Documentació d'Empreses,
col·lecció de memòries, butlletins
informatius, etc., de les empreses,
principalment les que cotitzen a
borsa. Forma part d'aquesta
documentació la informació sobre
aquelles empreses que van a
ESADE per reclutar joves
titulats.
La Biblioteca disposa de servei de
Teledocumentació, el qual accedeix
a diversos distribuïdors de Bases de
Dades com són DIALOG, SDC,
TELE SYSTEMS, ESA/IRS,
BARATZ, GCAM Infoline, i també
a diferents bases de dades de la
Comunitat Europea que
complementen la nostra
documentació com a Biblioteca
dipositària. S'hi accedeix per via
telefònica amb un microordinador
PC-XT (IBM) amb impressora
incorporada. Es disposa de material
d'ajuda per a l'usuari.
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Sala de lectura de la Biblioteca ESADE.
La Biblioteca ESADE publica
regularment:
— Llista de llibres registrats.
— Llista de publicacions
periòdiques rebudes.
— Bibliografies sobre diverses
temàtiques.
— Col·lecció de llibres ESADE.
— La Carta Europea (setmanari
d'informació sobre la CEE).
— Guia de la Biblioteca.
— Thesaurus de la Biblioteca
ESADE.
Els lectors poden accedir
directament als llibres d'utilització
més freqüent, així com a les
publicacions periòdiques de les
quals es fa el buidatge. La
Biblioteca disposa d'un servei de
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control magnètic a l'entrada de les
instal·lacions. En un termini de pocs
mesos col·laborarem en un buidatge
de revistes espanyoles en la Base
de Dades SCIMP d'escoles de
business europees. També es
disposa de servei de fotocòpies.
La Biblioteca ESADE és privada.
Hi tenen accés tots els professors i
alumnes de l'Escola. Però tothom
que hi estigui interessat pot
aconseguir el carnet de lector
mitjançant un pagament anual com
a soci. Com a Centre de
Documentació Europea és obert a
tot el públic. L'horari és de 9 a
20,30, de dilluns a divendres.
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